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『屠城 血証』では、 ドキ ュメンタ リーに よって映画 が枠にはめ られ ている。冒頭 に登場 する 日本の戦 闘
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143-一繰 り返 され る虐殺
『五 月八 月』は、オー プニ ング に ドキュメンタ リー映像
を含まな い、最初 の南 京大虐殺の映画 である
それに代 えて、 この中華 門のよ うな鉛筆 によるスケ ッチ





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































美亜 レーザ ーデ ィス ク ・カンパニー による
『黒太 陽』のVCDバ ージ ョン
映画の スチール写真 として公 文書記録の写
真が強調 されている
(また右頁の 『南京1937』の表紙 と同 じ斬
首の写真が そのまま載せ られている)
Produksi(マレーシア)に よ る 『南京1937』
のVCDバ ー ジョン
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